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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена обновлением цели и задач пе-
дагогической профилактики зависимого поведения подростков в образовательной среде на основе 
развития стратегий совладающего поведения и развития личностных ресурсов детей в образователь-
ной среде. В статье представлен анализ результатов диагностики моделей копинг-поведения подрост-
ков, уровня волевой саморегуляции и общего уровня саморегуляции поведения подростков, показана 
их взаимосвязь. 
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Сегодня основной и единой целью первичной педагогической профилактики в отношении 
всех видов зависимого поведения является снижение факторов риска на основе расширения жизнен-
ных компетенций детей и подростков, формирования у них активных стратегий разрешения проблем, 
личностных свойств и качеств (ресурсов), помогающих эффективно справляться с трудными жизнен-
ными ситуациями. 
Когнитивная теория стресса и копинга Р. Лазаруса и С. Фолкман постулирует определяющую 
роль ресурсов личности в совладании с трудной жизненной ситуацией. При этом копинг рассматри-
вается как индивидуальный способ взаимодействия личности с трудной ситуацией с целью поддер-
жания и сохранения баланса между специфическими, чрезмерно напрягающими требованиями среды 
и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. Таким образом, ресурсы личности включены в 
процесс совладания еще на этапе оценки угрозы, что подчеркивает их важную роль для реализации 
данного вида поведения и его эффективности (Шубникова, 2014; 2016; 2017). К личностным ресур-
сам относятся активная мотивация преодоления, отношение к стрессам как к возможности приобре-
тения личного опыта и возможности личностного роста; сила Я-концепции, самоуважение, само-
оценка, коммуникативные способности, ощущение собственной значимости, «самодостаточность», 
активную жизненную установку, позитивность и рациональность мышления, эмоциональные и воле-
вые качества, саморегуляция поведения (Сирота, Ялтонский, 2004; Хазова, 2014). 
Нами была проведена изучение моделей копинг-поведения и саморегуляции подростков с це-
лью профилактики зависимостей на основе развития личностных ресурсов подростков. Исследование 
проводилось на базе общеобразовательной школы г. Чебоксары. В ходе экспериментального изуче-
ния особенностей саморегуляции поведения было исследовано 25 человек 14-15 лет. Мы использова-
ли методику «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Н. Эндлера, Д. Паркера, адаптированную 
Т.Л. Крюковой, опросник «Исследование волевой саморегуляции» (ВСК) Е.В. Эйдмана, опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой и Е.М. Коноз. 
По результатам исследования моделей копинг-поведения нами была сформирована первая 
группа, состоящая из 6 человек, у которых была выявлена адаптивная модель копинг-поведения (25% 
испытуемых). Данной группе присущи такие стратегии поведения как сохранение самообладания, 
установление собственных ценностей как личности, формы поведения направлены на анализ воз-
никших трудностей, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных жизненных ситуа-
ций. Вторая группа сформировалась из учащихся с псевдоадаптивным поведением – 14 учащихся 
(58% испытуемых). Эта группа использует такие стратегии поведения в трудных жизненных ситуа-
циях, как избегание мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, отказа от решения проблемы. 
Третья группа – это воспитанники с дезадаптивной моделью копинг-поведения, состоящая из 4 чело-
век (17% испытуемых). Данная категория учащихся предпочитает не решать возникшие проблемы, у 
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них отсутствует навык активного решения проблем, неустойчивый уровень субъективного контроля 
над средой. 
По результатам опросника «Исследование волевой саморегуляции» Е.В. Эйдмана было выяв-
лено, что волевая саморегуляция выработана лишь у 8 человек (33,3% испытуемых). Учащиеся с вы-
соким уровнем саморегуляции умеют стоить отношения с другими людьми и адекватно реагировать 
на те, или иные ситуации в жизни. У 9 учащихся (37,5% испытуемых) средние показатели по шкале 
обобщенный индекс волевого самоконтроля, то есть у них слабо выражена потребность в контроли-
ровании своих действий и поступков. Они действуют неосознанно, эмоционально нестабильны. Тре-
тья группа – это учащиеся с низким уровнем саморегуляции – 7 человек (29,2% испытуемых). Им ха-
рактерна спонтанность и импульсивность в сочетании с обидчивостью, они эмоционально неустой-
чивы, неуверенности в себе, что делает их более уязвимыми к различного вила зависимостям. 
На основе анализа результатов по опроснику «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моро-
сановой и Е.М. Коноз было выявлено, что высокие показатели по шкале «Планирование» показали 8 
человек (33,3% испытуемых). Это указывает на сформированность потребности в осознанном плани-
ровании деятельности, планы реалистичны, устойчивы. Данная группа испытуемых демонстрирует 
достаточно высокие показатели по шкалам «Моделирование» и «Программирование». Это позволяет 
диагностировать индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних значимых 
условиях, степень их осознанности, также индивидуальную развитость осознанного программирова-
ния человеком своих действий. У 2 человек (8,4% испытуемых) выявлены низкие показателями по 
шкале моделирования. Это приводит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внеш-
них обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими пере-
падами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. 
Низкие показатели по шкале «Программирование» говорят о неумении и нежелании человека 
продумывать последовательность своих действий. Такие учащиеся (4 человека – 16,6% испытуемых) 
предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать программу 
действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при 
этом не вносят изменений в программу действий. 
В итоге самый высокий показатель по шкале «Общий уровень саморегуляции» выявлен у 7 
подростков (29,2% испытуемых). Эти данные говорят о том, что у учеников сформирована индивиду-
альная система осознанной саморегуляции произвольной активности. Также эта группа испытуемых 
гибко реагируют на изменения в жизненных ситуациях, адекватно оценивают себя и результаты сво-
ей деятельности и поведения. Но среди общего числа испытуемых присутствует 1 ученик с низким 
показателем по шкале «Общий уровень саморегуляции» (4,2% испытуемых). Этот подросток демон-
стрирует низкие показатели по остальным шкалам, что свидетельствует о его зависимости от ситуа-
ции и мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации небла-
гоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей, по сравнению с испытуе-
мыми с высоким уровнем регуляции. 
По нашим данным индивидуальная система саморегуляции произвольной активности не 
сформирована лишь у 1 ученика (4,2% испытуемых), средние показатели выявлены у 16 учащихся 
(66,6% испытуемых), высокие показатели у 7 подростков (29,2% испытуемых). 
Мы провели анализ особенностей саморегуляции у испытуемых с разными моделями совла-
дающего поведения. 
У 6 учащихся с адаптивной моделью копинг-поведения мы можем проследить связь между 
стилем саморегуляции поведения и уровнем волевой саморегуляцией. Результаты диагностики сви-
детельствуют о сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произволь-
ной активности самих учащихся у 4 человек (66,7% испытуемых). Низкие показатели по опроснику 
«Исследование волевой саморегуляции» Е.В. Эйдмана у 2 учащихся (33,3% испытуемых) компенси-
руются за счет высоких показателей по опроснику «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Мороса-
новой и Е.М. Коноз. Испытуемые с адаптивной моделью копинг-поведения самостоятельны, гибко и 
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адекватно реагируют на изменения условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 
степени осознанно. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает 
новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его 
успехи в привычных видах деятельности, а также высокие показатели осознанной саморегуляции 
способствуют формированию целостности личности. 
При диагностике учащихся по опроснику «Исследование волевой саморегуляции» Е.В. Эйд-
мана с псевдоадаптивной моделью копинг-поведения выявлены следующие показатели: высокие – 5 
учеников (35,7% испытуемых), средние – 6 воспитанников (42,9% респондентов), низкие – 3 учени-
ков (21,4% испытуемых). Диагностика учащихся с псевдоадаптивной моделью копинг-поведения по 
опроснику «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой и Е.М. Коноз показала следующие 
результаты: высокие – 3 ученика (21,4% испытуемых), средние – 11 подростков (78,8% испытуемых), 
низких показателей не выявлено. 
Таким образом, у 14 учащихся с псевдоадаптивной моделью копинг-поведения мера овладе-
ния собственным поведением в различных ситуациях, способность осознанно управлять своими дей-
ствиями, состояниями менее развита, чем у учащихся с адаптивной моделью копинг-поведения. Это 
может быть связано с проявлением импульсивности, агрессии и неуверенности в своих возможно-
стях. 
По результатам диагностики 4 испытуемых с дезадаптивной моделью копинг-поведения по 
опроснику «Исследование волевой саморегуляции» Е.В. Эйдмана были выявлены средние показатели 
у 1 ученика (25% испытуемых) и низкие у 3 школьника (75% опрошенных), а по опроснику «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой и Е.М. Коноз 3 ученика (75% испытуемых) показали 
средние значения и 1 подросток (25% респондентов) – низкие. Это свидетельствует о несформиро-
ванности волевой саморегуляциии и об отсутствии гибкого реагирования на трудные жизненные си-
туации. 
Результаты эксперимента подтвердили идею Е.А. Сергиенко об индивидуальном специфич-
ном сочетании ресурсов, которые объединяясь в систему, способствуют тому, что высокий уровень 
развития одних ресурсов может компенсировать средний и низкий уровень развития других (Серги-
енко, 2008). 
Таким образом, нами был выявлен вклад общего уровня саморегуляции поведения и уровня 
волевой саморегуляции в развитие модели адаптивного копинг-поведения школьников. У учащихся с 
адаптивной моделью копинг-поведения сформирована волевая саморегуляция, а у учащихся с деза-
даптивной моделью копинг-поведения, напротив, выявлены средние и низкие показатели по уровню 
волевой саморегуляции и общему уровню саморегуляции поведения. 
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STUDY MODELS COPING-BEHAVIOR AND SELF-REGULATION OF ADOLESCENTSIN 
PREVENTION ADDICTION 
Shubnikova E. G. 
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary 
Abstract. The relevance of the problem is due to the update of the purpose and objectives of peda-
gogical prevention of dependent behavior of adolescents in the educational environment on the basis of the 
development of strategies of coping behavior and development of personal resources of children in the edu-
cational environment. The article presents an analysis of the results of diagnostics of models of coping be-
havior of adolescents, the level of volitional self-regulation and the general level of self-regulation of adoles-
cents' behavior, their interrelation is shown. 
Key words: personal resources, self-regulation, model of coping behavior, adolescents, prevention of 
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Аннотация. Работа посвящена изучению взаимосвязи эмоционального выгорания и уровня 
толерантности медицинских работников. В ходе эмпирического исследования выявлено существует 
взаимосвязь уровня толерантности и эмоционального выгорания у медработников с разным стажем, 
причем, с увеличением стажа количество значимых связей растет. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, уровень толерантности, медицинские работники 
 
В современных научных трудах толерантность рассматривается через социально значимые 
сферы жизни, а именно медицина, образование, сфера обслуживания. Медицинских работников часто 
осуждают на предмет интолерантности. Создаются программы по развитию толерантности. Доста-
точно остро данный вопрос встал относительно недавно – при этом необходимость уважительного и 
терпимого отношения к различиям была всегда. 
Признать важность принципов терпимости для медицины - это необходимый шаг на пути к 
модернизации, к новому качественному уровню медицины. Дальнейшее внедрение данного этическо-
го аспекта требует междисциплинарного понимания проблемы, поиск детерминант развития толе-
рантной личности, создание инновационных подходов, требующих соответствующих психологиче-
ских теорий и практик (Винокур и др., 1997). 
На сегодняшний день понятие толерантности в психологии является неоднозначной пробле-
мой. Для её проработки необходимы как теоретические, так и эмпирические исследования, позволя-
ющие расширить и обобщить опыт. Поэтому целью работы является изучение эмоционального выго-
рания и толерантности медработников. Теоретический анализ литературы по проблеме изучения то-
лерантности в психологии показал, что, несмотря на актуальность и современность термина, он имеет 
место существовать довольно давно. Толерантность указывает на терпимое отношение человека к 
окружающему его миру. В основе толерантности лежат такие психологические явления как внутрен-
няя согласованность, удовлетворенность, которые в свою очередь позволяют проявлять культуру и 
уважение к окружающим. 
Профессиональная деятельность медработников сложна и зачастую сопровождается эмоцио-
нальным выгоранием, которое характеризуется черствостью и грубостью. В связи с этим изучение 
толерантности медработников с разным стажем является актуальным и необходимым. Для синдромов 
